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This study aims to prove the effect of the use of accounting information on 
cooperative businesses in Pekanbaru. Accounting information can be used as the 
basis for a business decision. Making the right decision can determine the success 
of a business. Therefore accounting information has an important role to play in 
business success.  
The sample in this study were cooperatives registered in the cooperative 
office from 2015 to 2017 Pekanbaru City as many as 47 cooperatives, each 
cooperative consist of 3 respondents, and the respondents in this study were the 
heads of cooperatives, namely as many as 47 people and a secretary of 47 people 
and members of the cooperative were set at 47 people. In this 141 questionnaires 
distributed, of the total questionnaires distributed, there were 105 questionnaires 
that could be processed. Determination of samples using purposive sampling 
method. This study used a simple linear regression analysis model with SPSS 24 
software. 
The results of this study indicate that accounting information has a 
significant effect on the success of cooperatives in Pekanbaru. 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penggunaan 
informasi akuntansi terhadap usaha koperasi di kota Pekanbaru. Informasi 
akuntansi dapat digunakan sebagai dasar keputusan suatu usaha. Membuat 
keputusan tepat dapat menentukan keberhasilan sebuah usaha. Oleh karena itu 
informasi akuntansi memiliki peran penting terhadap keberhasilan usaha. 
Sample dalam penelitian ini adalah Koperasi yang terdaftar di dinas 
koperasi dari tahun 2015 sampai 2017 kota Pekanbaru sebanyak 47 koperasi, 
masing-masing koperasi terdiri atas 3 orang responden, dan yang menjadi 
responden dalam penelitian ini adalah ketua koperasi yaitu sebanyak 47 orang dan 
sekretaris sebanyak 47 orang dan anggota koperasi ditetapkan sebanyak 47 orang. 
Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan sebanyak 141 kuesioner, dari total 
kuesioner yang disebar yang kembali sebanyak 105 kuesioner yang dapat 
diproses. Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier sederhana dengan 
software SPSS 24. 
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa informasi akuntansi 
berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan koperasi di kota pekanbaru. 
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